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二 股东会决议解散 三 因公司合并或者分立需要解散的
”可见
,
我国公司法虽在公司设立
时规定有最低人数
,
但没有规定公司设立后股东人数减少或变为一人时
,
公司必须解散
。
而且
,
我们注意到
,
公司法这一条的规定
,
与 年我国出台的两个公司《规范意见》下转第 页
· ·
值得一提的是
,
为与公司制进程相适应
,
必须加强证券市场
,
特别是股票市场的建设
,
逐渐
将行政方式决定股票发行
、
上市等转 向市场方式
,
放大市场功能
,
挤缩行政功能
。
同时
,
要建立
企业改革基金
,
并从中抽出一部分参加股票市场操作
,
平抑股价
,
稳定供求
,
使得我国企业股份
制改造能够顺利进行
。
其次
,
改革干部管理体制
,
实行提名负责制
,
逐步向市场选择企业经理过渡
。
国有企业公司
制改造以后
,
产权主体为董事会
。
如果董事会决策权掌握在国有股东代表手中
,
实际上是国家
行使产权权力
。
而国家作为产权主体本身是虚化的
,
没有任何人能实际承担财产风险责任
。
由
于国家所委派的行使产权权力的人本身并无任何财产风险责任
。
所以
,
国有资产和其他股东财
产的保值和增值问题在相当大的程度上决定于董事会和总经理的人选
。
在建立现代企业制度
条件还不完全具 备的情况下
,
必须加强对企业干部的监督和约束
。
实行提名负责制
,
就是说董
事会用错了总经理 违法或赔本
,
董事会应承担责任并辞职
,
国家委派的国有股代表担任董事
会成 员不称职
,
其委派部门的具体提名人和主要负责人要承担贵任并提出辞职
。
在经理市场没
有建立
、
国有股 占绝对优势的情况下
,
董事长一般不应兼任总经理
,
党委成员应进人监事会
。
监
事会和董事会成员的薪金及其福利待遇应出自于企业红利
,
而不能由总经理决定
,
以保证现 代
企业制度中的制约机制发挥作用
。
再次
,
将地方各级主管部门逐步改造成国有资产经营公司或控股公司
,
进行产权经营
,
并
在此基础上精简机构
,
加快政府部门职能转变
。
各国有资产经营公司或控股公司应置于国有资
产管理委员会的领导之下
,
相互之间可以参股
、
兼并等
,
进行市场竞争
。
这样在向市场经济和现
代企业制度过渡的过程中
,
可以保证政府部门人员精简不致于引起大的震动
,
并得到广大干部
的支持
。
同时也可以使各公司在市场竞争中优胜劣汰
,
逐步发展
,
并加快企业家阶层的形成
。
另
一方面
,
要健全和完善政府的宏观调控 系统
,
使政府对经济的管理从
“
微观
”
转向
“宏观
” , 从
“
实
”到
“
虚
” ,
在宏观管理过程中逐步使政府部门人 员积累经验
,
获得行政上 的
“
规模经济效
益
” 。
最后
,
用计划和市场双重手段
,
加快社会保障体系的建立
,
推动一系列配套改革的完成
,
改
善现 代企业制度建立的内外环境
,
使绝大 多数群众在企业制度改革的过程中有基本的生活保
障
。
这对减轻改革风险
,
缓和社会矛盾
,
使改革获得广大群众支持具有 分重要的意义
。
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上接第 页 的规定有明显不同
。
针对相同的解散事由
,
公司法使用了
“
可毕解散
”
的字眼
,
而
公司《规范意见 》则明确规定公司
“
应当终止并进行清算
”。
由此可见
,
我国公司法对公司解散采
取了极为灵活的立场
。
除了被依法宣告破产以及公司违反法律
、
行政法规被依法责令关闭
,
公
司必须解散
,
而对于公司法第一百九十五条所规定的情形
,
公司可以解散
,
也可以不解散
,
显然
这一规定旨在保护公司
、
股东和债权人的合法权益
,
维护社会经济秩序的稳定
。
仅从这一规定
的立法宗旨来看
,
允许存续中一人公司的存在是不成问题的
。
因此
,
我们认为
,
我国公司法是认
可存续中一人公司的
。
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